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ABSTRAK 
Perubahan sosial masa kini meningkatkan pelbagai masalah sosial dalam kalangan 
remaja. Dalam konteks ini, komunikasi keluarga memainkan peranan penting dalam 
usaha untuk membantu remaja menangani masalah yang timbul antara mereka 
dengan ibu bapa. Persoalannya, sejauhmanakah komunikasi keluarga dapat 
membantu remaja menghadapi cabaran semasa? Apakah pola komunikasi keluarga 
yang digunakan bagi meningkatkan optimis dalam diri remaja? Selaras dengan itu, 
tujuan kajian ini adalah melihat perkaitan antara pola komunikasi keluarga dengan 
optimis remaja. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
menggunakan soal selidik yang diedarkan kepada 360 remaja bandar di negeri-
negeri di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Hasil kajian mendapati pola 
komunikasi keluarga lebih berbentuk perbualan rendah dan keakuran tinggi. Remaja 
kajian ini juga mempunyai sikap optimis yang tinggi. Kajian ini memberi gambaran 
bahawa dalam melahirkan remaja yang cemerlang, ibu bapa dan remaja perlulah 
mewujudkan situasi komunikasi yang harmoni dan bahagia semasa berkomunikasi 
bagi membina hubungan dalam keluarga. 
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PENGENALAN 
Komunikasi keluarga berperanan penting bagi pembangunan diri remaja. Menurut 
Narimah (2008), dengan komunikasi keluarga remaja akan faham fungsi mereka 
sebagai anak, pelajar, rakan sebaya, dan ahli masyarakat. Oleh itu, mereka akan 
menjadi remaja yang lebih bertanggungjawab kepada diri, keluarga, dan 
masyarakat. 
Menurut Ballard-Reisch et al. (2006), pola komunikasi keluarga dapat 
mempengaruhi remaja sama ada bertingkah laku secara positif atau bertingkah laku 
secara negatif. Bertingkah laku secara positif seperti remaja akan memperoleh 
pencapaian akademik yang tinggi, mempunyai konsep diri yang tinggi, dan 
mempunyai moral diri yang tinggi. Manakala bertingkah laku secara negatif seperti 
remaja terlibat dengan tingkah laku buruk, penggunaan najis dadah, merempit dan 
sebagainya. 
Sehubungan dengan itu, pola komunikasi keluarga memberi pengaruh yang kuat 
dalam menentukan sikap optimis remaja (Comings & Cummings, 2002). Remaja 
yang mempunyai sikap optimis yang tinggi dapat dilihat dari penampilan diri yang 
bersih, datang awal ke sekolah, hormat ibu bapa dan guru serta melibatkan diri 
dengan aktiviti masyarakat. Sebaliknya, remaja yang rendah sikap optimisnya 
sering menyendiri, merokok, poteng sekolah, dan sebagainya. Oleh yang demikian, 
pentingnya pembentukan sikap optimis dalam diri remaja ini dibangunkan agar 
remaja tahu memilih jalan kehidupan yang lebih baik. Ini adalah kerana sikap 
optimis akan memandu remaja ke arah yang positif. Oleh itu, kajian ini ingin 
membincangkan sejauhmana hubungan di antara pola komunikasi keluarga dengan 
sikap optimis remaja ini. Objektif kajian ini ialah (1) untuk mengenal pasti pola 
komunikasi keluarga, (2) untuk mengenal pasti sikap optimis remaja, dan (3) untuk 
menentukan perkaitan antara pola komunikasi keluarga dengan sikap optimis 
remaja. 
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TINJAUAN LITERATUR 
Pola Komunikasi Keluarga 
Menurut Ballard-Reisch et al. (2006), pola komunikasi keluarga ialah 
kecenderungan keluarga untuk membentuk cara berkomunikasi di antara satu sama 
lain. Oleh yang demikian, pola komunikasi yang dipamerkan oleh ibu bapa akan 
mencorakkan anak-anak dengan satu corak tingkah laku (Baxter et al., 2005; 
Fingerson, 2005; Knafo & Schwartz, 2003); dan White & Matawi, 2004). Maka itu, 
pola komunikasi keluarga sebagai agen sosialisasi amat berperanan penting dalam 
mempengaruhi tingkah laku anak-anak mereka dalam masyarakat.  
 
Menurut Ritchie dan Fitzpatrick (1990), pola komunikasi keluarga terdiri dari dua 
orientasi iaitu orientasi perbualan dan orientasi keakuran. Pola komunikasi keluarga 
yang berorientasikan perbualan didefinisikan sebagai komunikasi keluarga yang 
mewujudkan iklim yang menekankan perbincangan, pendapat dan idea dalam 
kalangan keluarga. Manakala komunikasi yang berorientasikan keakuran 
didefinisikan sebagai komunikasi keluarga yang mewujudkan iklim yang 
menekankan keselarasan dalam kelakuan, nilai dan kepercayaan dalam kalangan 
ahli keluarga. 
 
Banyak kajian mendapati bahawa orientasi perbualan banyak membawa kebaikan 
dalam hubungan remaja dengan ibu bapa (Bexter et al., 2005; Dumlao et al., 2000; 
Koerner & Fitzpatrick, 2004). Ini adalah kerena ibu bapa yang mengamalkan 
orientasi perbualan lebih bersikap terbuka, menyokong dan memberi kerjasama 
yang tinggi dengan melibatkan diri dengan aktiviti yang diceburi anak-anak. Oleh 
itu, banyak kajian mengenai orientasi perbualan mendapati orientasi perbualan 
menyumbang kepada pencapaian akademik dan penyesuaian diri yang tinggi anak-
anak (Kelley et al., 2002; Koerner & Fitzpatrick, 2004; Wilson et al., 2004; Wood, 
2004).   
 
Manakala orientasi keakuran didapati menyebabkan anak-anak berasa tidak gembira 
berada bersama ibu bapa.  Ini adalah kerana ibu bapa yang mengamalkan orientasi 
keakuran bersikap tegas, mengawal dan tidak mesra.  Oleh yang demikian, konflik 
sering berlaku antara remaja dengan ibu bapa. Menurut Crespi dan Sabatelli (2002), 
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disebabkan tertekan dengan ibu bapa, remaja lebih gembira berada bersama-sama 
dengan rakan-rakan. Keadaan ini mudah mendorong remaja terlibat dengan 
pelbagai masalah gejala sosial.  Oleh yang demikian, bagi mengatasi masalah 
orientasi keakuran ini, sikap optimis dalam diri remaja perlu dibentuk. 
 
Sikap Optimis 
Jackson et al. (2000) mendefinisikan sikap optimis sebagai kecenderungan dalam 
melihat perkara yang baik dalam hidup. Ia membawa erti bahawa sikap optimis 
membenarkan individu tersebut mentafsir dan menyelesaikan masalah dengan cara 
yang positif. Begitu juga Hicks (2000) mentakrifkan sikap optimis ialah sikap yang 
selalu mempunyai harapan yang baik dalam segala hal serta kecenderungan untuk 
mengharapkan hasil yang lumayan. Manakala Tuttle et al. (2004) menyatakan sikap 
optimis ialah sikap yang selalu percaya yang individu itu boleh mencapai kejayaan 
asalkan bekerja keras. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa sikap optimis ialah sikap 
positif yang ada pada diri dapat mendorong menghasilkan kehidupan yang lebih 
sihat dan memuaskan. 
 
Sehubungan itu, Tuttle et al. (2004) menyatakan remaja yang mempunyai sikap 
optimis yang tinggi kurang mengalami tekanan dan lebih bersedia berdepan dengan 
sebarang tekanan. Remaja juga dilihat lebih gembira dan suka melakukan aktiviti 
yang sihat seperti beriadah, makan makanan yang sihat, melancung dan sebagainya. 
Oleh yang demikian, dengan sikap optimis yang tinggi remaja lebih yakin dengan 
kemampuan diri sama ada membuat keputusan untuk diri sendiri dan juga untuk 
keluarga.  
 
Manakala remaja yang kurang sikap optimis, mereka mudah berasa tertekan. Oleh 
itu, mereka akan mengalihkan rasa tertekan mereka dengan kegiatan yang tidak 
sihat seperti merokok, minum minuman keras, tabiat pemakanan yang tidak 
terkawal dan sebagainya. Keadaan ini adalah kerana mereka menganggap diri 
mereka sentiasa gagal, dan sentiasa berfikir negatif tentang diri sendiri.  
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Perkaitan orientasi perbualan dengan sikap optimis 
Adderley (2004), Chambers (2005) dan, Mizan et al. (2003) mendapati orientasi 
perbualan dapat meningkatkan keyakinan diri anak-anak. Keyakinan diri 
menunjukkan yang anak-anak mempunyai sikap optimis dalam diri mereka.  
 
Selari dengan itu, Hicks (2000) dan Jackson et al. (2000) mendapati orientasi 
perbualan dapat meningkatkan keyakinan diri anak-anak untuk mengatasi rasa 
kesunyian mereka. Keadaan ini membentuk sikap optimis yang tinggi dalam diri 
anak-anak. Anak-anak ini pandai menyesuaikan diri serta mempunyai ramai kawan.  
 
Seterusnya Black (2001) menyatakan orientasi perbualan dapat meningkatkan 
kepercayaan anak-anak kepada ibu bapa. Anak-anak berasa selamat apabila berada 
di samping ibu bapa. Hal ini memberi gambaran bahawa orientasi perbualan 
mempunyai perkaitan yang positif dengan sikap optimis remaja. Oleh itu hipotesis 
kajian ini ialah: H1  Terdapat perkaitan yang positif antara orientasi perbualan 
dengan sikap optimis. 
 
Perkaitan orientasi keakuran dengan sikap optimis  
Beberapa kajian mengenai orientasi keakuran dikaitkan dengan pembangunan 
psikologikal dan pencapaian akademik anak-anak (Chen, et al., 1997; Jones et al., 
2001; Strage et al., 1999).  
 
Kajian-kajian tersebut selari dengan Habibah et al. (2002) dan Saodah et al. (2005) 
yang mendapati bahawa anak-anak yang dibesarkan dengan orientasi keakuran 
lebih bersifat pemalu dan terlalu bergantung kepada ibu bapa. Contohnya, anak-
anak melakukan ulangkaji pelajaran hanya apabila ibu bapa menggesa dan 
memantau mereka. 
 
Che Su (2008) pula menyatakan bahawa remaja memerlukan  perhatian dan 
kawalan ibu bapa. Remaja menyatakan bahawa adanya pemantauan dari ibu bapa, 
mereka berasa diambil berat oleh ibu bapa mereka. Keadaan ini membantu 
meningkatkan sikap optimis dalam diri remaja. Sikap tersebut akan mendorong 
remaja untuk bekerja kuat agar pencapaian mereka tinggi. Oleh itu, orientasi 
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keakuran mempunyai perkaitan yang positif dengan sikap optimis mereka. Justeru, 
hipotesis kajian ini ialah: H2  Terdapat perkaitan yang positif antara orientasi 
keakuran dengan sikap optimis. 
 
Konsep penyelidikan kajian ini seperti di bawah ini. 
 
H1 
Orientasi 
perbualan 
 
H2 
Orientasi 
keakuran 
 
 
 
METODOLOGI KAJIAN 
 
Kaedah kajian 
 
Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan dengan berbantukan borang soal selidik. 
Kaedah kajian ini juga bersifat cross-sectional memandangkan responden kajian ini 
adalah pelajar sekolah. Kaedah ini sesuai kerana dapat mengelak mengganggu sesi 
pembelajaran dan program yang telah ditetapkan sekolah. Oleh itu, data dikutip 
sekali sahaja dalam satu tempoh masa.  
 
Pensampelan kajian 
 
Sebanyak 360 orang remaja bandar terdiri dari remaja dari bandar Kuantan, Kuala 
Terengganu dan Kota Bharu dijadikan sampel kajian ini. Pensampelan berstrata 
digunakan untuk mengasingkan responden kepada dua kumpulan mengikut jantina. 
Pensampelan bersistematik seterusnya digunakan untuk memilih sampel dalam 
setiap kumpulan. Sampel kajian yang dipilih adalah murid yang tinggal dengan 
keluarga lengkap. Kajian ini di lakukan hanya di sekolah menengah harian biasa 
yang berada dalam bandar utama di negeri Pantai Timur berdasarkan poskod bandar 
yang telah ditetapkan.  
 
 
Sikap optimis 
 
r 
r 
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Instrumen kajian 
 
Soalan-soalan pola komunikasi keluarga diambil daripada skala Pola Komunikasi 
Keluarga (RFCP) yang dibentuk oleh Ritchie dan Fitzpatrick (1990). Soalan yang 
dikemukakan berkaitan orientasi perbualan terdiri daripada 9 item dan orientasi 
perbualan terdiri daripada 7 item. Soalan-soalan sikap optimis diambil daripada 
skala The Life Orientation Test (LOT) oleh Scheier et al. (1985). Sikap optimis 
terdiri daripada 6 item. Jumlah dan bilangan item-item pemboleh ubah tersebut 
diambil setelah semua pemboleh ubah melalui proses analisis pengesahan data 
(CFA). Responden diminta memberi persetujuan mereka terhadap kenyataan 
berkenaan dengan memilih nombor 1 untuk tidak bersetuju hingga 4 untuk sangat 
bersetuju.  
 
Data yang diperolehi daripada responden dianalisis menggunakan perisian 
Statistical Package For The Social Science 16.0 (SPSS 16.0) dengan menumpukan 
kepada statistik deskriptif seperti kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai. 
Statistik inferensi ialah ujian korelasi Pearson. 
 
HASIL KAJIAN 
 
Orientasi perbualan   
Pola komunikasi keluarga berorientasikan perbualan dibahagikan kepada dua 
kategori iaitu rendah (markah dari 9 hingga 22) dan tinggi (markah dari 23 hingga 
36). Lebih dari separuh ibu bapa responden menggunakan pola komunikasi 
berorientasikan perbualan rendah (55.6%) berbanding tinggi (44.4%) (Jadual 1).  
 
Jadual 1:  Taburan responden mengikut tahap orientasi perbualan (n=360) 
Orientasi Perbualan           Kekerapan             Peratus 
Rendah (9-22)      200   55.6 
Tinggi (23-36)      160   44.4 
Min=21.4167 
SP=5.70 
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Berdasarkan keputusan kajian, nilai skor tertinggi adalah pada kenyataan, “Dalam 
keluarga, kami selalu bercakap tentang perancangan dan harapan masa depan” 
(Min=2.83; SP=0.95; t=56.414). Ini menunjukkan ibu bapa mengambil berat 
mengenai masa depan anak-anak mereka. Cara begini dapat mengeratkan hubungan 
antara ibu bapa dengan anak kerana segala permasalahan yang timbul akan dapat 
dikongsi bersama.   
 
Nilai skor yang terendah adalah pada kenyataan, “Ibu bapa saya cenderung untuk 
terbuka tentang emosi mereka” (Min=2.10, SP=0.99; t=39.230).  Ini menunjukkan 
bahawa ibu bapa tidak suka ada pandangan berbeza di antara mereka dengan anak-
anak. Ibu bapa kadangkala mempunyai perinsip atau falsafah mengenai sesuatu 
perkara di mana mereka mahu falsafah tersebut menjadi nilai yang turut dituruti 
oleh anak-anak. Oleh kerana itu, mereka berasa perlu menyatakan kepada anak-
anak. 
 
Jadual 2: Taburan responden mengikut orientasi perbualan (n=360) 
Skala Pola Komunikasi 
Keluarga 
Tahap Orientasi 
Perbualan* 
  Jumlah 
Keselur
-uhan  
 % 
   
1 2 3 4 Min SD ***t Df Sig. 
Dalam keluarga, kami selalu 
bercakap tentang 
perancangan dan harapan 
masa depan.   
 
10.3 24.2 37.5 28.1 2.83 0.95 70.75 56.414 359 .000 
Ibu bapa dan saya 
mempunyai masa yang 
panjang dan santai untuk 
berborak.  
 
17.2 29.4 34.4 18.9 2.55 0.99 63.75 49.064 359 .000 
Kami berbincang sebagai 
sebuah keluarga tentang apa 
yang kami buat sepanjang 
hari. 
 
22.8 24.2 36.7 16.4 2.47 1.02 61.75 46.001 359 .000 
Saya selalu memberitahu ibu 
bapa apa yang saya fikir 
tentang sesuatu perkara.  
 
25.8 26.4 24.4 18.3 2.40 1.06 60.25 44.184 359 .000 
Ibu bapa saya suka 
mendengar pandangan saya 
walaupun saya tidak begitu 
setuju dengan pandangan 
mereka. 
 
24.2 31.1 29.2 15.6 2.36 1.01 59.00 42.944 359 .000 
Ibu bapa menggalakkan saya 
meluahkan perasaan. 
 
26.4 28.3 28.9 10.4 2.35 1.04 58.75 42.819 359 .000 
Saya boleh memberitahu ibu 
bapa saya tentang  semua 
32.5 29.4 21.7 16.4 2.21 1.07 55.50 41.126 359 .000 
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perkara.  
 
Dalam keluarga kami, kami 
biasa bercakap tentang 
perasaan dan emosi kami. 
 
33.6 33.6 21.9 10.8 2.13 0.99 53.25 40.216 359 .000 
Ibu bapa saya cenderung 
untuk terbuka tentang emosi  
mereka. 
32.5 31.9 25.6 10.0 2.10 0.99 52.50 39.230 359 .000 
Jumlah     21.40 5.70   535.50    
*1=Tidak setuju, 2=Agak setuju, 3=Setuju, 4=Sangat setuju; ***t = 3 
 
Orientasi keakuran 
Pola komunikasi keluarga berorientasi keakuran dibahagikan kepada 2 kategori 
iaitu rendah (markah dari 7 hingga 17) dan tinggi (markah dari 18 hingga 28). Lebih 
dari dua pertiga ibu bapa responden menggunakan pola komunikasi berorientasikan 
keakuran tinggi (69.2%) berbanding berorientasikan keakuran rendah (30.8%).  
 
Jadual 3:  Taburan responden mengikut tahap orientasi keakuran (n=360) 
Orientasi Keakuran                         Kekerapan             Peratus 
Rendah (7-17)      111   30.8 
Tinggi (18-28)      249   69.2 
Min=19.2139 
SP=4.12227 
 
 
Keputusan kajian mendapati nilai skor tertinggi adalah pada kenyataan, “Ibu bapa 
saya selalu berkata begini, anak-anak tidak boleh melawan cakap orang tua” 
(Min=3.50; SP=0.80; t=76.983). Ini disebabkan sikap hormat terhadap orang yang 
lebih tua amat dititikberatkan dalam amalan kehidupan seharian selagi ianya tidak 
bercanggah dengan agama dan peraturan.   
 
Nilai skor yang terendah adalah pada kenyataan, “Ibu bapa saya kadang-kadang 
menjadi marah apabila pandangan saya berbeza daripada mereka” (Min=2.02; 
SP=1.03; t=37.302).  Bagi ibu bapa, tiada sebab untuk menyanggah pandangan 
mereka sama ada ianya betul atau salah. Ini disebabkan ibu bapa menghendaki 
anak-anak mematuhi keputusan mereka tanpa mempersoalkannya.  
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Jadual 4: Taburan responden mengikut orientasi keakuran (n=360) 
Skala Pola Komunikasi 
Keluarga 
Tahap Orientasi 
Keakuran* 
  Jumlah 
Keselur
-uhan  
 % 
   
1 2 3 4 Min SD ***t Df Sig. 
Ibu bapa saya selalu berkata 
“anak-anak tidak boleh 
melawan cakap orang tua.” 
 
5.8 7.2 17.5 69.4 3.50 0.80 87.50 76.983 359 .000 
Ibu bapa saya selalu berkata 
“awak akan lebih memahami 
sesuatu perkara apabila awak 
dewasa nanti.”   
 
6.40 16.7 36.7 40.3 3.12 0.90 78.00 65.307 359 .000 
Ibu bapa saya selalu berkata 
“awak tidak sepatutnya 
berhujah sehingga 
membuatkan orang marah.” 
 
19.4 18.3 33.3 28.9 2.72 1.08 68.00 49.384 359 .000 
Keluarga mengharapkan saya 
patuh tanpa menyoal apabila 
melibatkan perkara penting. 
16.9 22.8 34.7 25.6 2.69 1.03 67.25 49.040 359 .000 
Ibu bapa saya merasakan 
penting untuk menjadi ketua.  
 
17.2 25.3 34.7 22.8 2.63 1.02 65.75 47.593 359 .000 
Ibu bapa saya selalu berkata 
“ada sesetengah perkara yang 
kita tidak boleh  
bincangkannya.” 
 
19.4 28.1 31.4 21.1 2.54 1.03 63.50 46.789 359 .000 
Ibu bapa saya kadang-kadang 
menjadi marah apabila 
pandangan saya berbeza 
daripada mereka. 
40.6 27.8 20.6 11.1 2.02 1.03 50.50 37.302 359 .000 
Jumlah     19.22 4.12    480.50    
*1=Tidak setuju, 2=Agak setuju, 3=Setuju, 4=Sangat setuju; ***t = 3 
 
Kesimpulan keputusan kajian menunjukkan keluarga responden kajian ini 
mengamalkan orientasi perbualan rendah dan orientasi keakuran tinggi. Keputusan 
kajian ini menunjukkan bahawa ibu bapa responden tegas dalam mendidik anak-
anak mereka. Ini berkemungkinan umur responden kajian ini adalah murid 
tingkatan emapat iaitu berumur sekitar 14 tahun. Pada umur ini, para remaja kurang 
berdisiplin, tidak mematuhi arahan, mononton tv hingga larut malam, malas, suka 
buang masa dan sebagainya. Oleh itu, ibu bapa akan menegur tingkah laku anak-
anak mereka. Keadaan itulah yang menyebabkan anak-anak berasa ibu bapa mereka 
bersikap tegas, mengawal, dan amat menjengkelkan. Keadaan ini selari dengan 
Allison (2000) yang menyatakan tindak tanduk anak-anak menimbulkan konflik 
antara remaja dengan ibu bapa. 
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Sikap optimis 
Sikap optimis dibahagi kepada 2 kategori iaitu rendah (markah dari 6 hingga 15) 
dan tinggi (markah dari 16 hingga 24). Lebih separuh daripada responden kajian 
mempunyai sikap optimis yang tinggi (65.6%) berbanding sikap optimis yang 
rendah (34.4%).  
 
 
Jadual 5:  Taburan responden mengikut tahap sikap optimis (n=360) 
 
Tahap Sikap Optimis           Kekerapan             Peratus 
Rendah (6-15)      124   34.4 
Tinggi (16-24)      236   65.6 
Min=16.7278 
SP=3.12476 
 
 
Berdasarkan keputusan kajian jumlah skor yang diberikan untuk setiap item, nilai 
skor tertinggi adalah pada kenyataan, “Ada masa saya juga mengharapkan yang 
terbaik” (Min=3.35; SP=0.77; t=83.525) (Jadual 6). Remaja cuba membentuk diri 
agar menjadi seorang yang sentiasa berdaya maju. Remaja percaya bahawa selagi 
mereka berusaha selagi itu mereka akan dapat mencapai kejayaan.  
 
Nilai skor yang terendah adalah pada kenyataan “Semua yang berlaku seperti yang 
saya mahu” (Min=2.30; SP=0.84; t=40.630). Bagi remaja, sama ada ianya betul atau 
salah mereka menganggap adalah demi kebaikan diri mereka di masa depan.  
 
Jadual 6: Taburan responden mengikut sikap optimis (n=360) 
Skala Sikap  
Optimis 
Tahap Sikap  
Optimis* 
  Jumlah 
Keselur
-uhan  
 % 
   
1 2 3 4 Min SD ***t Df Sig. 
Ada masa saya 
mengharapkan yang 
terbaik untuk diri saya. 
 
1.90 11.7 35.8 50.6 3.35 0.77 83.75 83.525 359 .000 
Saya mempercayai setiap 
apa yang berlaku ada 
hikmah di sebaliknya. 
 
3.60 15.3 27.8 53.3 3.31 0.86 82.75 73.092 359 .000 
Saya sentiasa melihat 
sesuatu dengan harapan 
6.40 26.4 39.2 28.1  2.89 0.89 72.25 61.675 359 .000 
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yang cerah. 
 
Saya selalu optimis 
tentang masa depan saya.  
 
9.20 25.0 38.6 27.2 2.84 0.93 71.00 57.904 359 .000 
Saya terima sahaja apa 
yang akan berlaku kepada 
diri saya. 
 
20.0 30.6 30.6 18.9 2.48 0.93 62.00 51.540 359 .000 
Perkara yang baik selalu 
berlaku kepada saya. 
16.9 44.2 30.6 8.30 2.30 0.84 57.50 40.630 359 .000 
Jumlah     21.40 5.70   535.50    
*1=Tidak setuju, 2=Agak setuju, 3=Setuju, 4=Sangat setuju; ***t = 3 
 
Kesimpulan keputusan kajian menunjukkan responden kajian ini mempunyai sikap 
optimis yang tinggi. Lazimnya, remaja yang mempunyai sikap optimis yang tinggi 
adalah remaja yang datang daripada keluarga yang sentiasa menyokong dan 
mendorong remaja ke arah yang positif. Ia selari dengan Bandura (1993) yang 
menyatakan sikap optimis akan mendorong remaja meraih kejayaan dalam hidup 
mereka. 
 
Perkaitan pola komunikasi keluarga dengan sikap optimis 
Hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan nilai korelasi di antara orientasi 
perbualan dengan sikap optimis ialah r =0.398 dengan nilai signifikan p= 0.000. 
Nilai signifikan adalah lebih kecil dari 0.05 (p< 0.05). Ini bermakna H1 diterima. 
Hasil kajian ini menunjukkan wujud perkaitan yang positif dan lemah di antara 
dengan orientasi perbualan dengan sikap optimis. 
 
Hasil analisis korelasi Pearson juga menunjukkan nilai korelasi di antara orientasi 
keakuran dengan sikap optimis ialah r = 0.292 dengan nilai signifikan p= 0.000. 
Nilai signifikan adalah lebih kecil dari 0.05 (p< 0.05).  Ini bermakna H2 diterima.  
Hasil kajian ini menunjukkan wujud perkaitan yang positif dan sangat lemah di 
antara orientasi keakuran dengan sikap optimis.  
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Jadual 7: Nilai korelasi Pearson perkaitan di antara pola komunikasi  
keluarga dengan keberkesanan diri (n=360) 
 
Pola Komunikasi Keluarga  Sikap Optimis 
     r    p 
Orientasi perbualan    0.398 0.000 
Orientasi keakuran    0.292 0.000 
 
 
Kesimpulan dari keputusan kajian menunjukkan orientasi perbualan mempunyai 
perkaitan yang positif dengan sikap optimis. Orientasi perbualan yang 
diamalkankan ibu bapa membenarkan anak-anak menyuarakan pendapat, 
pandangan dan idea mereka.  Sikap terbuka ibu bapa ini mendorong sikap optimis 
dalam diri anak-anak. Lazimnya nak-anak ini mempunyai keyakinan diri yang 
tinggi dan percaya kepada kebolehan diri.  
 Keputusan kajian juga menunjukkan orientasi keakuran berkait secara positif 
dengan sikap optimis. Orientasi keakuran yang diamalkan ibu bapa akan 
membentuk anak-anak berdisiplin tinggi. Anak-anak yang mempunyai disiplin diri 
yang tinggi mampu melihat hidup ini secara positif. Mereka akan mengelak diri dari 
terlibat dengan pelbagai masalah tingkah laku yang melanda remaja pada hari ini. 
Mereka juga lebih fokus dalam bidang yang diceburi. 
 
Rumusan kajian 
Kajian ini menunjukkan pola komunikasi keluarga responden berorientasikan 
perbualan rendah dan berorientasikan keakuran tinggi. Walaupun komunikasi 
keluarga responden berbentuk tegas, namun ia penting bagi mendisiplinkan diri 
remaja. Dengan disiplin diri yang tinggi akan membantu remaja menjadi remaja 
yang bersahsiah dan bermoral tinggi.  
Kajian ini menunjukkan responden mempunyai sikap optimis yang tinggi. Sikap 
optimis yang tinggi amat penting agar remaja dapat melihat kehidupan ini secara 
positif. Oleh yang demikian, remaja akan sentiasa berusaha memperbaiki diri dari 
masa ke semasa. 
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Kajian ini menunjukkan orientasi perbualan dan orientasi keakuran berkait secara 
positif dengan sikap optimis remaja. Oleh yang demikian, nilai-nilai yang ada 
dalam kedua-dua orientasi ini harus dipraktiskan oleh ibu bapa dalam keluarga. Ini 
adalah untuk menyuburkan sikap optimis dalam diri anak-anak. 
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